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JESÚS DE NATZARET 
EN LA PERSPECTIVA DEL DIALEG INTERRELIGI~S 
Albert MOLINER FERNANDEZ 
Aquest escnt se centra en la contribució al dihleg entre les religions per part del 
teoleg Paul F. Knitter i es desenvolupa en tres parts: una primera, on es repassen breu- 
ment les diferents comprensions del dialeg interreligiós; la part central, dedicada a pre- 
sentar l'aproximació de Knitter a aquest dialeg; i una tercera, on se situa l'aportació 
d'aquest autor dins el venta11 de les diverses posicions teolbgiques pel que fa al dihleg. 
Actualment el dihleg interreligiós s'entén com a dihleg de l'expenencia religiosa, 
de la vida, de la col.laboració, i com a dihleg teologic. Diguem, doncs, de forma breu, 
unes paraules sobre aquesta nova comprensió del dihleg2. 
1. Aquesta nota té un doble origen: per una banda, parteix de la tesi doctoral en realitza- 
ció, d'on prové el protagonisme que es dóna a la reflexió del teoleg Paul F. Knitter; per l'altra, 
és fruit d'una ponencia realitzada durant les jornades de la Asociación de Teólogos y Teólogas 
«Juan XXIII)) arran de la problemitica actual al voltant de Jesús de Natzaret mantingudes a 
Madrid pel marg de 1998. 
2. Per a aquesta nova percepció, vegeu: Secretanat per als no cristians, Actitud de 1'Esglé- 
sia Catdlica davant dels creients de les altres religions (Rejlexions i orientacions sobre dialeg i 
missió), 3 31; Pontifici Consell per al Dialeg Interreligiós i Congregació per a 1'Evangelització 
dels pobles, Dialeg i Anunci. Rejlexions i orientacions sobre el dialeg interreligiós i l'anunci de 
1'Evangeli de Jesucrist, 3 42; Congregación general XXXIV de la Compañía de Jesús, Bilbao- 
Santander, pp. 141-142; vegeu també Jesús MARTÍNEZ GORDO, El dialeg interreligiós i la justí- 
cia: algunes rejlexions, dins AA.VV., Religions de la terra i sacralitat del pobre, Barcelona 1997, 
pp. 137-173 (existeix traducció al castella publicada recentment per l'editorial Sal Terrae dins la 
col.lecció «Presencia Teológican). 
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1. El dialeg de 1 'experiencia religiosa 
Aquest tipus de dihleg, on es comparteixen experiencies de preghria, contemplació 
i fe, és el més promocionat durant els darrers anys a Occident. Malgrat tot, tant les reli- 
gions orientals, amb llurs tendencies contemplativa i apofhtica, com les religions abrahh- 
rniques, amb les seves prdpies tendencies logocentnca i activista, no haurien d'oblidar 
l'element que configura l'experiencia religiosa: les víctimes. 
2. El dialeg de la vida 
El dihleg de la vida es dóna quan les persones comparteixen les alegries i les 
penes, els problemes i les preocupacions. Es tracta del dihleg que introdueix els va- 
lors familiars, professionals, econbmics i polítics. Aquest tipus de dihleg interreligiós 
així entes i practicat acosta les posicions, afavoreix la identificació i relativitza les 
formulacions doctrinals3. 
3. ,El dialeg de l'acció 
Se cerca la cooperació atenent al desenvolupament i a l'alliberament dels opnmits 
i pot articular-se tant des de la contemplació de les religions místiques com des de la 
insistencia en l'acció transformadora de les religions profktiques: les diferencies nei- 
xen de la dimensió que es prioritza. 
4. ,E1 dialeg teoldgic 
En el diileg teolbgic els experts investiguen les tradicions religioses prbpies i alie- 
ries per a comprendre's d'una altra forma tant a si mateixos com als altres. La dificiiltat 
consisteix a trobar un terreny comú des del qual iniciar una reflexió teolbgica conjunta: 
qualsevol principi formal -justícia, veritat.. .- no significa el mateix en les diferents tra- 
dicions. Així R. Panikkar insta a trobar equivalents homeombrfics en altres tradicions a 
partir d'una hermeneutica diatdpica4. Com que no es poden traduir tots i cadascun dels 
conceptes -car no hi ha universals culturals únics per a tota la humanitat de qualsevol 
tenips i lloc-, cal establir quins termes tenen un sentit i una funció equivalents dins els 
- 
3. Vegeu la nova edició de l'obra de Maurice BORRMANS realitzada conjuntament amb el Se- 
creiariat per als no cristians, Orientations pour un dialogue entre chrétiens et rnusulrnans, Paris 
1987, pp. 37-45. 
4. Chermenkutica diatbpica és una interpretació crítica de les altres tradicions que compara 
els contextos: es tracta de considerar els diferents llocs (topoi) on es donen els diferents criteris 
d'iriterpretació per així establir una analogia entre el relat d'una experiencia de revelació con- 
creta i histbrica -en el nostre cas, la revelació cristiana- i les experiencies de vida i revelació d'al- 
tres pobles. Vegeu Raimon PANIKKAR, El problema de la justicia en el dialeg hindú-cristia, dins 
AA.VV., Religions de la terra i sacralitat del pobre, Barcelona 1997, p. 129, n. 3; La experien- 
ciaJilosÓ$ca de la India, Madrid 1997, pp. 46 i 92, n. 5. 
sistemes religiosos, ja que sí que existeixen invariants humans. Per la seva part, l'arque- 
bisbe d'Alger, H. Teissier, apel.la a una consci2ncia universaP capac de jutjar les reli- 
gions en el seu esforq per descobrir i promoure els Drets Humans. Mentre H. Küng 
defensa l'Humanum6 -allo específic de tota la humanitat- corn el criteri ecumenic fona- 
mental, al servei del qual es troben tant el cristianisme corn les altres religions. 
Així, doncs, tota reflexió sobre el dihleg interreligiós haurh de considerar els qua- 
tre nivells en que es mou el dihleg. És necessbia la seva interrelació, ja que la consi- 
deració d'un de sol, de forma aillada, dificultaria la comunicació entre les religions. El 
mateix H. Teissier ens diu que quan els interlocutors s'impliquen junts a favor de la jus- 
tícia es dóna un veritable intercanvi i un qüestionar-se recíproc7. 
Acabem aquest primer apartat subratllant que, malgrat tot, es tendeix a considerar 
corn a dihleg vhlid aquel1 que s'estableix a partir de la preocupació per un problema 
humh comú: les víctimes. Aquest tipus de dihleg planteja el problema i provoca la in- 
terpel.lació mútua per tal de trobar respostes conjuntament. Així, el dihleg consistirh a 
veure que poden aportar les diverses religions a la consideració del problema real de 
les víctimes. Un autor que se situa en aquesta línia és el teoleg nord-americh Paul F. 
Knitter, corn veurem a continuació. 
Per a Knitter és una obligació moral unir una posició pluralista davant les religions 
amb l'alliberament del sofriment, o, cosa que és el mateix, associar el dihleg que el1 
anomena correlacional amb una responsabilitat global. Des de la seva propia expe- O 
riencia de dihleg, les veus de l'altre sofrent han donat forma i li han fet més compre- 
hensibles les veus de l'altre religióss. 
Knitter intueix que el metode de la teologia de l'alliberament, tot i ser elaborat dins 
un context cristih, no es troba gens lirnitat a aquest i, per tant, es pot aplicar a un con- 
text interreligiósg. Igualment reconeix l'aportació que la teologia de l'alliberament fa 
quan afirma que una religió que no es dirigeixi corn a primera preocupació vers la po- 
bresa i l'opressió que envaeix el nostre món no és gens autenticalo. 
L'objectiu de Knitter és doble: per una banda, posar els fonaments per tal que una 
teologia de les religions sigui alliberadora, és a dir, que contribueixi a la salvació i al 
benestar de la humanitat sofrent i de la Terra; per una altra banda, que una teologia de 
5. Henri TEISSIER, La contribució del compromís per la justicia i la pau en el dialeg islamo- 
cristia, dins AA.VV., Religions de la Terra i sacralitat del pobre, Barcelona 1997, pp. 27 i 30. 
6. Hans KÜNG, Teología para la postmodernidad, Madrid 1989, pp. 192s.; Proyecto de una 
ética mundial, Madrid 31995, pp. 115s. 
7. TEISSJER, La contribució del compromís per la justícia 17. 
8. Paul F. K N I ~ R ,  One Earth Many Religions, Maryknoll, New York 1995, p. 11; Jesus and 
the Other Names, Maryknoll, New York 1996, pp. 12-13. En endavant faré referencia a aquestes 
obres corn a One i Jesus, respectivament, seguides del número de la pagina corresponent. 
9. P.F. K N ~ E R ,  La teología de las religiones en el pensamiento católico, dins Concilium 203 
(1986) 130; Toward a Liberation Theology of Religions, dins J .  HICK i P. K N I ~ R  (edd.), The Myth 
of Christian Uniqueness, Maryknoll, New York 1987, p. 180 (en endavant, citarem: The Myth). 
10. The Myth 180. 
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l'alliberament sigui dialogal, aixb és, capac d'incloure i aprendre de les religions a fi 
de promoure la vida humana". En definitiva, es tracta d'impulsar un dihleg de les reli- 
gions que el1 defineix com a globalment responsable i correlacional a partir d'un com- 
promís comú amb el benestar humh i ecolbgicl2. 
Val a dir que el nostre autor prefereix de referir-se a un dihleg correlacional i glo- 
balment responsable, més que no pas a un diileg pluralista i alliberador, respectiva- 
ment. Per a ell, <<correlacional>> vol dir -millor que pluralista- que els participants en 
el dihleg no comencen amb exigkncies preestablertes de superioritat, sinó que, mit- 
jancant el dihleg, poden arribar a la conclusió que una exigencia de veritat particular 
sigui superior a totes les altresl3. 
1 .  El model de Knitter 
Així, doncs, basant-se en aquest tipus de dihleg correlacional i globalment res- 
ponsable, el punt de partenca no es troba en les doctrines o rituals, ni tampoc en la 
preghria o la meditació, sinó en una praxi alliberadora compartida. En la seva realit- 
zació, primer cal determinar quins són els sofriments eco-humans de cada mitjh social 
particular que interpel.len els integrants del dihleg per a després combatre junts les re- 
aliiats de pobresa, fam, explotació i devastació del medi ambient. Per tant, és la reali- 
tat del sofriment la que genera el context comú on poder establir el dihlegl4. Així, el 
tan desitjat terreny comú de les religions, l'equivalent homeomdrjic de R. Panikkar, no 
es troba en cap d'elles, sinó al seu voltantl5. 
B Knitter, d'acord amb els teblegs de l'alliberament, situa la unicitat de Jesús en el 
coinpromís actiu pel pobre i en la lluita pel seu benestar. Afirma que per als cristians 
d'aivui dia, si es pot conkixer quelcom més sobre Déu en altres tradicions, Déu ha 
d'actualitzar-se com una crida i un poder per a transformar aquest món: «Llevat que 
es faci realitat la salvació o el benestar d'aquest món, no es farh realitat la salvació 
anunciada per Jesús.»l6 
Aquesta opció pel pobre no és, perb, una condició absoluta a imposar en el dideg 
interreligiós, sinó una invitació a un dialeg més autkntic i efectiu. Proposar la salvació 
corn un context o punt de partenca per al dialeg no significa pas que hi hagi un sol mode 
de comprendre-la; ni tampoc significa que la comprensió cristiana d'aquesta sigui final o 
normatival7. En canvi, sí que pot implicar triar no dialogar amb aquelles religions que no 
siguin capaces d'apreciar la urgent aplicació d'un mktode soteriockntric en el dialeg'8. 
Altrament, es podria acabar acceptant allb més intolerable, és a dir, que el dihleg 
inti:rreligiós es converteixi en un propbsit purament místic. De fet, afirma Knitter, quan 
11. Vegeu KNITTER, La teología de las religiones 130, One 14 i Jesus 16. 
12. One 15 i Jesus 17. 
13. One 15 i Jesus 16. 
14. One 138. 
15. Vegeu Leonard SWIDLER i Paul MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus: A Dialogue with 
Pazil i? Knittel; Maryknoll, New York 1997, p. 173. 
16. Ibid. 13. La traducció és meva. 
17. The Myth 187-188. 
18. Ibid. 199, n. 41. 
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els primers cristians proclamaven Jesús en el Nou Testament com l'únic mitjancer, van 
excloure aitres figures o opcions religioses, no perque fossin altreu, sinó perque s'opo- 
saven a la visió que Jesús tenia del Regnelg. El pluralisme i la tolerancia tenen els seus 
límits, que es manifesten en les víctimes de la societat20. 
2.  Qüestions teoldgiques 
El metode de la teologia de l'alliberament, a més de clarificar el punt de partenga 
i el context per a un dialeg interreligiós plural -com ja hem dit-, també pot il.luminar 
les qüestions teolbgiques. 
En primer lloc, tenint present que la teologia de l'alliberament afirma que el punt 
de partenga del quefer teolbgic és la praxi, tot enunciat cristolbgic s'hi haura de re- 
metre. És per aixb que els teblegs de l'alliberament afirmen que, per a coneixer Jesús, 
cal seguir-lo i posar el seu missatge en practica: fe en Crist signiJica, abans que res, 
seguiment de Jesús21. 
Així, doncs, la praxi sera el punt de partenga i romandri com a criteri de tota cris- 
tologia: tot allb que coneixem o vivim sobre Jesús ha de ser contínuament confirmat, 
clarificat i potser també corregit en la praxi de viure la seva percepció en els canviants 
contextos de la histbria22. 
Knitter afirma que no podem saber que Jesús és la darrera paraula de Déu, o, cosa 
que és el mateix, no podem afirmar la seva normativitat solament basant-nos en allb que 
se'ns ha dit o en allb que hem expenmentat en les nostres vides. Encara més, la unici- 
tat de Jesús només pot ser coneguda i afirmada en la seva encarnació concreta; aix6 és, 
tan sols en la praxi del desenvolupament socio-histbric23. 
Si la praxi alliberadora pot indicar i mesurar l'autenticitat de la revelació i de l'ex- 
periencia religiosa, llavors hom té el criteri no sols per a examinar i revisar críticament 
la comprensió tradicional de Crist, sinó també per a discernir, en el dialeg, quines cre- 
ences i practiques religioses poden ser camins de salvació i quines figures religioses 
poden ser alliberadores i salvadores. En paraules de Knitter: asimplement a partir dels 
fruits etics i soteriolbgics els coneixerem -serem capagos de judicar si i com altres ca- 
mins religiosos i llurs mitjancers són salvífics.»24 El substrat tebric per a aital declara- 
ció el troba Knitter en la frdnesi aristotelica25. 
En segon lloc, un altre element de la metodologia de la teologia de l'alliberament 
que Knitter fa servir és el cercle hermeneutic. Aquest fonament hermeneutic pot ajudar 
a clarificar els obstacles ideolbgics per a aconseguir un dialeg més efectiu. Es tracta de 
l'hermeneutica de la sospita a partir de la qual hom posa en dubte les posicions cris- 
tianes donades sobre les altres religions, especialment les bases de la cristologia que 
19. SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus 150. 
20. Ibid. 180. 
21. Jon SOBRINO, Jesucristo liberado< Madrid 1991, p. 27. 
22. Vegeu KNITTER, La teología de las religiones 132; The Myth 191. 
23. The Myth 192; vegeu també La teología de las religiones 132. 
24. .e Myth 193; vegeu també La teología de las religiones 132-133. 
25. Es a dir, aquella saviesa practica o prudencia per la qual es coneix que quelcom és verita- 
ble a partir de la bondat dels efectes que produeix. Vegeu ARISTOTIL, Moral, a Nicdmac, llibre II. 
s'han fet servir per a encobrir un desig ideologic, inconscient o no, de superioritat, do- 
mini, control o devaluació cultural i religiosa de les altres tradicions26. Tal com diu 
Knitter: «Primer hem d'examinar la nostra conscikncia religiosa, confessar els nostres 
pecats, demanar perdó, i després actuar i reflexionar junts interreligio~ament.>>~~ 
Per a Knitter, són les víctimes d'aquest món les que posen en marxa el cercle her- 
meneutic, i per aixo proposa una nova interpretació per tal d'explicar millor el seu 
model alliberador. El cercle es transforma en una roda hermenkutica que gira entorn 
de quatre radis per a indicar millor el carhcter dinhmic de la comprensió. En lloc d'u- 
tilitzar binomis, com ara praxi i teoria, experiencia i reflexió, identitat i alteritat, etc., 
s~iggereix quatre dinamismes: la compassió, la conversió, la col.laboració i la com- 
prehensió o reflexió que de forma constant se suporten i es criden mútuamentZ8. Di- 
giiem-ne breument quelcom. 
La compassió és la condició de possibilitat per al dihleg alliberador, ja que llevat que 
els participants en el diileg es compadeixin dels qui sofreixen, aquest tipus de dialeg no 
tiridrh lloc. Sentir amb les víctimes exigeix una resposta: per aixo, sentir veritable com- 
passió és ja una conversió. A més, es tracta d'una conversió compartida, ja que la lluita 
contra el sofriment i la injustícia uneix; així, doncs, els membres de diferents comuni- 
tats religioses sentiran que han de col.laborar davant aquesta realitat de sofriment. Des- 
prés dels tres moments anteriors prhxics, la dinhmica propia del cercle hermeneutic ens 
porta ara a la comprehensió: una ortopraxi compartida condueix a una ortodoxia intel.li- 
gible per als membres d'altres confessions que participen en el dihleg. Per tant, aquesta 
nova manera d'entendre el cercle hermeneutic origina que aquells qui busquen la veri- 
tal surtin de si mateixos i que la comprensió sigui un acte que impliqui l'altre. 
En definitiva, Knitter proposa de comprendre la unicitat de Jesús de tal manera que 
hom romangui fidel al testimoniatge cristih i al mateix temps obert al dihleg autentic i 
a la cooperació arnb persones d'altres creences29. Així, la seva interpretació de la uni- 
citat de Jesús suposa que el seu missatge és universal, decisiu i indispensable, i al ma- 
teix temps, que no és la veritat total, definitiva i insuperable de Déu30. 
El missatge de Jesús és universal en quant que és significatiu no solament per als 
cristians, sinó també per a la gent de qualsevol temps. Es decisiu perque marca una di- 
ferencia en la propia vida separant-se d'altres maneres de viure. Dir de Jesús que és de- 
cisiu significa que és normatiu, sense ser, pero, l'única norma. Tal norma decisiva no 
és insuperable: la Bona Nova de Jesús defineix Déu, perb sense confinar-lo; revela allo 
que els cristians senten que és essencial per a coneixer Déu, perb no esgota tot el co- 
neixement que podem tenir-ne. Es indispensable significa que les altres religions poden 
reconeixer i acceptar la veritat que Jesús revela, sense que sigui necessari que es con- 
verteixin en membres de la comunitat cristiana. La veritat sobre allo últim i sobre la 
condició humana pot trobar-se en altres tradicions, i aquesta veritat pot ser clarificada 
a través del trobament amb 1'Evangeli. 
26. Vegeu La teología de las religiones 131; The Myth 182. 
27. One 147; vegeu també La teología de las religiones 131. 
28. Knitter ens fa veure que les paraules que descriuen els quatre dinamismes comencen 
amb el prefix llatí cum, que indica cooperació, reunió o agregació. Cf. One 140. 
29. One 16; Jesus 17; vegeu també La teología de las religiones 130. 
30. Jesus 72-83; vegeu també SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus 10. 
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El missatge de Jesús no és total ni deJinitiu, ja que Jesús no esgota tota la veritat 
que Déu revela. Encarnació implica limitació voluntbia i la universalitat de Crist es ve- 
rifica quan Jesús desapareix de l'horitzó immediat del deixeble. En cap mitja finit no 
encabeix la totalitat de l'infinit. Així, el llenguatge bíblic de «I'únic Fill de Déu» afirma 
que Jesús és totalment Fill de Déu, i aixb no impedeix necesshiament que no pugui 
haver-hi altres Fills i Filles de Déu. No és insuperable de tal manera que Déu no po- 
gués revelar més de la seva plenitud per altres camins i en altres temps. Recordem l'a- 
nunci de I'evangeli de Joan: «Quan vingui 1'Esperit de la veritat, us conduira cap a la 
veritat sencera» (Jn 16,13). 
Per tot aixb, el nostre autor proclama una actitud d'obertura a la possibilitat de poder 
trobar altres manifestacions universals, decisives i indispensables de la realitat divina al 
costat de la de Jesús. Recordem que Knitter entén la unicitat de Jesús com a relacional: 
«Així, en un sentit paradbxic, per a poder experimentar que Jesús dóna a coneixer la ple- 
nitud de la veritat, cal ser conscient, al mateix temps, que no coneixem allb que la 
plenitud conté. ... La plenitud de Déu en Jesús, en altres paraules, suposa obrir-nos a 
la plenitud de Déu en els al tres.^^^ És a dir, solament sera valida una comprensió del 
Crist com un entre molts en una relació d'unicitat complementhria amb altres. 
En síntesi, allb més destacat de l'aportació de Knitter és que, des del trobament 
amb la realitat del sofriment, s'esforca per situar les víctimes en el centre del dialeg 
interreligiós. Per aixb fa servir la metodologia de la teologia de l'alliberament: el di&- 
Ieg interreligiós, com l'elaboració teolbgica, és sempre un segon moment que ve pre- 
cedit de la praxi compartida a favor de les víctimes. Amb aquesta metodologia, l'autor 
troba el context comú pel qual les religions poden iniciar el dialeg, alhora que intenta 
demostrar que la preocupació per l'altre religiós no es pot separar de la preocupació per 
l'altre sofrent. A continuació veurem com s'integra l'aportació de Knitter davant el 
venta11 d'actituds en el dialeg interreligiós. 
Basicament són dues les posicions teo1i)giques davant la qüestió de c&n conciliar 
la voluntat salvífica universal de Déu (1Tm 2,4) amb el fet que tot home es realitza dins 
una tradició: l'inclusivisme i el pluralisme -evitem de fer esment de l'exclusivisme, ja 
que impedeix tot dialeg. No obstant aixb, farem referencia únicament al pluralisme, 
perque és aquí on es troba l'aportació de Knitter, com ja vam dir en explicar el seu me- 
tode correlacional i globalment responsable. 
El pluralisme neix de la constatació que l'inclusivisme32 no es correspon amb l'ex- 
periencia que hom té d'altres creients: no es percep en altres tradicions ni una preskn- 
31. Jesus 82. 
32. La posició inclusivista o cristocentrisme és la perspectiva admesa pel concili Vatici 11 
(Nostra Aetate 2) que no exclou ni la veritat ni la salvació en les altres religions, pero mante- 
nint la centralitat o definitivitat del cfistianisme, que inclouria a la resta en quant estan consti- 
tutivament orientades cap a Crist. Es a dir, Crist és la causa constitutiva -no exclusiva- i 
l'acompliment final de l'experikncia de gracia de tot ésser huma. Sense Crist no hi ha salvació, 
pero la salvació que Déu ofereix constitutivament en Crist pot arribar també a aquells qui no 
creuen en ell. Així, es pot obtenir una salvació extra Christum -fora de la fe en Crist-, encara 
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cia oculta de Crist ni tampoc la recerca d'un salvador absolut en Jesús. Així, doncs, no 
cal que Crist sigui present en les religions perquk puguin ser valides, ni tampoc han 
d'estar orientades a la revelació cristiana o ser-ne una preparació33. 
La posició pluralista o teocentrisme manté que totes les religions són iguals, equi- 
valents en el seu valor salvífic i en la seva ventat, ja que la realitat última de les diver- 
ses religions és idkntica. La diversitat és, doncs, producte dels diferents contextos 
culturals en que es concreta l'experikncia del diví. S'accepten les altres tradicions com 
a vies independents de salvació i, per tant, s'afirma un pluralisme de mediacions salví- 
fiques legítimes i veritables. El pluralisme tracta de reconkixer les riqueses de les reli- 
glons, el testimoniatge moral dels seus membres i pretén de facilitar la unió de totes les 
religions per a col.laborar en la pau i en la justícia en el món. Déu constitueix el centre 
de la historia de la salvació i el punt de partenga per al dihleg mutu entre les religions. 
Malgrat tot aixo, val a dir que per a J. Dupuis tot teocentrisme cristih és cristockntric34. 
La seva principal dificultat rau a evitar el relativisme. Per tal de superar-lo, Knitter 
proposa de considerar totes les religions no necesshiarnent iguals en les seves exigen- 
cies de veritat -ja que aixb es veurh en el dihleg-, sinó com a tenint iguals drets, aixb 
és, formant una comunitat d'iguals35. Aixo significa romandre obert a la possibilitat que 
la propia exigencia normativa pugui corregir-se o «ser normada)) per allb que digui un 
coparticipant del dihleg36. 
Si hi ha cap religió veritable i salvífica, no és quelcom que pugui ser predetermi- 
nat com un dogma a priori, sinó per l'observació del seu comportament humh. Així, 
com ja vam veure, es dóna un dihleg interreligiós suficient quan tots els participants re- 
coneixen, a partir d e l ~  fruits ktics o espirituals observats en els participants, que hi ha 
molta veritat i bondat en el cor i en les creences dels seus companys en el dihleg. 
Els límits, perb, no són fixos. El pluralisine oscil.la des d'un teocentrisme en quk 
Jesucrist es considera normatiu per a la salvació37 fins a un soteriocentrisme, passant 
que sempre propter Christum- constitutivament a causa de Crist. Aquí trobem aquells Pares que 
van unir la novetat del cristianisme amb els valors pagans; la tesi de l'acompliment de les reli- 
gions en Crist de J. Daniélou; i la de l'existencial sobrenatural de K. Rahner, que afirma que tot 
home es troba inclos en l'activa voluntat salvadora de Déu. Els crítics a aquesta actitud diuen 
que s'autoincapaciten tant per al dikleg -ja té tota la veritat- com per a una autkntica compren- 
sió de les altres religions -les interpreta en funció de la propia. Així, doncs, en el dialeg actual 
no hi tenen lloc ni les teories exclusivistes ni les inclusivistes de la religió, ja que ambdues afir- 
men la supremacia del cristianisme. 
33. Vegeu La teología de las religiones 126. 
34. Jacques DUPUIS, Jesucristo u1 encuentro de las religiones, Madrid 1991, p. 264. 
35. One 16; Jesus 17; SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus 154. 
36. SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus 154. 
37. El teocentrisme amb cristologia normativa evita el relativisme mantenint que Jesucrist 
és i!a revelació completa i, per tant, normativa per a tots els pobles. Aixo és, les religions no cris- 
tianes, com a vies de salvació que són, tenen validesa propia perb deficient, incompleta en quant 
no estan normalitzades per l'esdeveniment de Crist, que esta per sobre de les religions. Aixi, no 
nega I'existkncia d'altres mitjancers en la salvació, perb reconeix en Jesucrist el mitjancer que 
millor expressa l'amor de Déu. La dificultat major d'aquesta concepció rau en el fet que no ofe- 
reix, ni dins ni fora del cristianisme, una fonamentació d'aquesta normativitat que s'atribueix a 
Jes-éis, mantenint així la subordinació de les religions no cristianes al cristianisme. La seva raó de 
ser obeeix a una fidelitat a la tradició cristiana perla qual Jesús és essencial per a la salvació dels 
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per un teocentrisme en que no es reconeix a Jesucrist aquest valor normatiu. El mateix 
Knitter ha evolucionat des d'aital teocentrisme no normatiu fins al soteriocentrisme. 
1. Teocentrisme arnb cristologia no normativa 
El tret comú als representants d'aquest model és una certa logica del dihleg: no pot 
haver-hi dihleg si s'hi acudeix arnb pretensions absolutes. Per aixo mateix, s'ha de re- 
plantejar la universalitat de Crist per tal que pugui coexistir arnb la pluralitat38. Aquesta 
posició pluralista pretén, doncs, eliminar del cristianisme qualsevol pretensió de supe- 
rioritat en relació amb les altres religions. 
Els crítics d'aquesta positura, identificant la segona persona de la Trinitat arnb 
Jesús, argumenten que aquest model s'oposa a Calcedonia. No obstant aixo, que la to- 
talitat de l'ésser de Jesús sigui diví no significa pas que contingui la totalitat de la di- 
vinitat. Si la segona persona de la Trinitat no és identificada arnb la persona de Jesús, 
aleshores eixa Persona o la Paraula de Déu és lliure -tal com van assenyalar els primers 
Pares- per a operar i prendre formes seminals en qualsevol lloc. El mateix Tomhs d'A- 
quino va reconeixer la possibilitat d'altres encarnacions de la Paraula39. . 
La conseqüencia és que Jesucrist no por ser considerat l'únic i exclusiu mitjancer: 
d'aquí que hom digui que és totus Deus, perque és l'amor actiu de Déu a la Terra, pero 
no totum Dei, ja que no exhaureix en si l'amor de Déu; és totum Verbum, sed non totum 
Verbi. Essent el Logos major que Jesús, pot encarnar-se també en els fundadors d'al- 
tres religions. Igualment s'afirma que Jesús és Crist, pero Crist és més que Jesús -no 
s'identifica exclusivament arnb ell. Poden existir altres mitjancers que siguin Crist i que 
no s'identifiquin amb Jesús. 
Si bé el Nou Testament no concep cap altre Logos de Déu al marge de Jesús, Knit- 
ter, des d'una hermeneutica del discipulat, afirma que dir que Jesús és l'unigenit de Déu 
no és cap definició ontologica invariable de la seva naturalesa, sinó que es tracta d'una 
declaració d'una manera de vida basada en el140. 
éssers humans. Exemples d'aquest model són: H.R. Schlette, per a qui les religions no cristianes 
són vies ordinkries de salvació, mentre que el cristianisme és la via extraordinbia; aquesta tesi 
va suposar un canvi de paradigma a través del qual es va passar d'un cristocentrisme a un teo- 
centrisme; H. Küng, que havia argumentat que només arnb Crist com a catalitzador crític les al- 
tres religions poden adaptar-se al nostre modern món tkcnic, ara defensa 1'Hurnanum com el 
, 
criteri ecumknic fonamental; i M. Hellwig, que afirma que la finalitat i la singulantat de Crist són 
dades imprescindibles de la fe cristiana; per aixb Crist ha de ser proclamat en tot el món almenys 
com una positura amigable. Tant l'actitud inclusivista com aquesta pluralista s'assemblen al 
model de desenvoluparnent seguit pel món industrialitzat en la promoció del benestar econbmic 
del Tercer Món. Knitter segueix els teblegs de l'alliberament quan afirmen que aquest tipus de 
desenvolupament porta subtilment a una dependencia i subordinació majors més que a un autkn- 
tic alliberament. En realitat, és una forma de neocolonialisme. 
38. José Ignacio GONZÁLEZ FAUS, Religiones de la Tierra y universalidad de Cristo. Del diá- 
logo a la diapraxi, dins CIUSTIANISME 1 JUSTÍCIA, Universalidad de Cristo. Universalidad del 
pobre, Barcelona-Santander 1995, pp. 111-112 i 138-139. 
39. STh 111 q. 3,  a. 7. 
40. SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus 149. 
Els impulsors d'aquesta nova orientació, sorgida perque les anteriors no han estat 
efectives en la practica -1'inclusivisme- o han tendit cap a un cert neocolonialisme -el 
teocentrisme normatiu-, insisteixen que es pot estar totalment compromes amb Jesu- 
crist i al mateix temps romandre obert al possible missatge que Déu envii per mitjh 
d'altres religions. Jesucrist no és considerat ni com a constitutiu ni tampoc com a nor- 
matiu per a la salvació de l'home, sinó com un revelador més de la voluntat salvífica 
uiliversal de Déu i no com el seu fonament. 
Exemples d'aquest model els trobem en R. Ruethei-41 i J. Pawlikowski42, que, im- 
plicats en el dihleg amb el judaisme, advoquen per una modificació de la idea de Crist 
com el Messies definitiu: es compren rnillor Jesús no com a definitiu sinó com a prolep- 
tic o anticipador, aixb és, que tendeix cap al Regne més que no pas el realitza; més com 
a paradigmitic que normatiu, ja que les normes tendeixen a presentar-se amb les formes 
de: «sol» i «exclusiu», mentre que els paradigmes poden ser múltiples i complementaris. 
Per a Knitter, la qüestió principal no és que existeixin moltes i diferents sendes que 
portin al cim de la muntanya, sinó que totes elles s'entrecreuin i aprenguin les unes de 
les altres, si és que han de dur a la meta43. 
Volem destacar, pero, que Knitter, en la seva obra No Other Name, va situar-se en 
aquesta aproximació al diileg teocentric no normatiu buscant un dihleg centrat rnés en 
Déu que no pas en 1'Església o en Jesús, i en el qual no s'insisteixi que Jesús és l'única 
norma per a tota veritat religiosa44. A aquesta etapa corresponen les seves afirmacions 
que totes les religions constitueixen un pluralisme unitari o una coincidencia de con- 
tnxris on l'aportació de cadascú consisteix en una singularitat complementdria: cada 
religió és única en el seu genere i decisiva perals seus seguidors, pero també té una per- 
tirienca universal per a les altres religions45. Es a dir, la singularitat va lligada a les al- 
tres religions, tal com ja vam veure. 
No obstant aix6, Knitter, commogut per les veus de les víctimes, proposa ara una 
aproximació al diileg fonamentada en un substrat comú de responsabilitat global pel 
benestar eco-humh, que pot identificar-se amb un model pluralista soteriocentric (o reg- 
nocentric) i multinormat. 
2. Soteriocentrisme 
Aquest model és una radicalització de l'actitud teocentrica i consisteix a atribuir a 
1'ECsperit l'acció salvífica universal de Déu. L'accent recau ara en la salvació i no tant 
en Crist o en Déu, on es poden trobar notables divergencies que dificulten el diileg, ja 
que en general són experiencia i horitzó comuns a totes les religions. Aquesta positura 
cerca una més gran consistencia de la cristologia i de la teologia de les religions amb 
la iteologia trinithria46. 
41. Rosemary R. RUETI-IER, TO Change the World: Christology and Cult~iral Change, New 
York 1981. 
42. Paul PAWLIKOWSKI, Christ in the Light of the Christian Jewish Dialogue, NewYork 1982. 
43. Vegeu La teología de las religiones 129. 
44. P.F. KNITTER, No OtherName?, Maryknoll, New York 1985, pp. 169-231. 
45. Vegeu La teología de las religiones 129. 
46. SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniq~teness of Jesus 179s. 
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Aquest model entén que l'economia de 1'Esperit té el seu propi dinamisme i histo- 
ricitat, diferent del Logos -independencia hipostitica- encara que relacionat amb ell. 
S'ha de comprendre no pas corn una mera continuació de l'encarnació -ja que suposa- 
ria la subordinació de 1'Esperit a la Paraula-, sinó corn la seva conseqüencia pero vi- 
vint la seva propia identitat o hipostasi47. Aixo és, tant l'economia de la Paraula corn la 
de 1'Esperit es troben vinculades per una relació completa en Déu (ad intra) pero en 
procés d'autorealització en la historia (ad  extra). 
Aquesta comprensió de la relació i la diferencia entre 1'Esperit i la Paraula encar- 
nada ha de conduir a una més gran obertura a allo que 1'Esperit pugui estar fent en al- 
tres tradicions religioses. Reconeixent aquesta activitat de l'Esperit, no s'hauri de 
continuar insistint que Jesús porta la veritat final, definitiva i insuperable sobre Déu i el 
món, ja que aitals exigencies subordinarien 1'Esperit a la Paraula. A causa de la seva di- 
ferencia, 1'Esperit o la Paraula de vegades revelaran veritats diferents en una o altra re- 
ligió; pero, a causa de la seva relació, la veritat de cada religió no ha d'oposar-se a les 
altres. Aixo significa que, per a discernir allo que és propi (de la Paraula o de 1'Espe- 
rit) de Déu, sols es coneixeri en el diileg mateix4g. 
L'acció de 1'Esperit seria, doncs, l'element comú a totes les religions, ja que expe- 
riencies d'amor i de justícia es donen també fora de la tradició cristiana. El valor de les 
religions rau llavors a promoure el Regne, la salvació i el benestar de la humanitat. 
Així, i dins la tradició cristiana, vegem corn s7une,ix el sofriment de les víctimes amb 
l'experiencia del diví des de l'acció de l7Espent. Es en aquest sentit que volem afegir 
el següent text: «La obra cumbre del Espíritu en Jesús es que "se entregó por el Espí- 
ritu" (Hb 9,14). Esto parece insinuar que la verdadera universalidad de Jesús -paradó- 
jicamente- no será la de su humanidad (aunque se la considere hipostáticamente unida 
a Dios), sino la de su Cruz. (. . .) Lo universal de Jesucristo es precisamente que en él 
se da la vinculación de Dios con el sufrimiento de todo el mundo, principalmente el in- 
fligido al hombre por el hombre.»@ Així, la principal preocupació de la teologia de l'a- 
lliberament soterioci3ntrica de les religions que proposa Knitter no és «la creenca 
correcta» sobre la unicitat de Crist, sinó la «practica correcta», de promoció del regne 
i la seva soteria, amb les altres religions. Clarificar si Crist és l'únic Senyor i salvador 
i corn ho és, així corn també clarificar qualsevol altre aspecte de la doctrina, pot ser im- 
portant pero es troba subordinat a l'opció pel pobreso. 
En aquesta darrera positura, l'horitzó del diileg entre les religions no es troba cons- 
tituit per les discussions doctrinals, sinó, tal corn subratlla Knitter, pel treball comú vers 
la promoció humana universal i la lluita solidaria per la justícia, la defensa de la pau 
entre els pobles i la protecció de la natura. El diAleg interreligiós s'orienta així cap a 
una praxi interreligiosa capac de generar una humanitat interreligiosa fratema; en defi- 
nitiva, cap a una diapraxi51. 
47. Georges KHODR, An Orthodox Perspective of Inter-Religious Dialogue, dins Current 
Dialogue 19 (1991) 27. 
48. SWIDLER - MOJZES (edd.), The Uniqueness of Jesus 182. 
49. GONZÁLEZ FAUS, Religiones de la tierra y universalidad de Cristo 128s. 
50. The Myth 192; vegeu tarnbé La teología de las religiones 132. 
5 1. GONZÁLEZ FAUS, Religiones de la tierra y universalidad de Cristo 114-1 15. 
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Arribats a la fi d'aquest article, creiem que podem dir que, a partir del trobament 
amb la realitat del sofriment que devasta la humanitat, Knitter s'esforca per situar les 
víctimes en el centre del dialeg interreligiós. Per a aconseguir aquest objectiu se ser- 
veix de la metodologia de la teologia de l'alliberament: el diileg interreligiós és sem- 
pre un segon moment precedit de la praxi compartida a favor de les víctimes. Amb 
aquesta metodologia, l'autor troba el context comú des del qual les religions poden co- 
niencar a dialogar. 
Davant la realitat de les víctimes no pot haver-hi divisió entre les religions i el me- 
tode de la teologia de l'alliberament resulta vilid per a la realització d'una teologia de 
les religions alliberadora que contribueixi a la salvació i al benestar de la humanitat so- 
frent i de la terra. 
La principal preocupació d'una teologia de les religions alliberadora, segons Knit- 
ter, ha de ser la promoció del regne i la seva salvació junt amb les altres religions. Per 
aix6 la seva proposta de diileg s'identifica amb un model pluralista soterioc6ntric i 
multinormat. 
En aquest article he intentat mostrar cap on tendeix la reflexió en el diileg interre- 
ligiós, prenent com a exemple l'aportació extrema de Paul F. Knitter. La seva reflexió 
sobre la unicitat de Jesús s'oposa a l'autocomprensió de la fe cristiana, tot i voler ro- 
mandre fidel al testimoniatge cristih i al mateix temps obert al diileg autentic i a la co- 
operació amb persones d'altres creences dins una teologia pluralista de les religions. 
Alguns textos del Nou Testament i de la més antiga tradició de 1'Església mostren 
una significació universal de Crist que no coincideix amb la defensada per l'autor. La 
seva interpretació de la unicitat de Jesús per la qual el seu missatge és universal, deci- 
siu i indispensable, és una simplificació en treure valor a aquestes afirmacions; mentre 
que afirmar que Jesús no és la veritat total, definitiva i insuperable de Déu és una mo- 
dificació mhxima de la comprensió propia de la fe cristiana, tal com ens recorda la Co- 
missió Teologica Internacional52. Així, aquesta proposta de Knitter de comprendre la 
unicitat de Jesús com a relaciona1 s'enfronta directament amb la salvació de Déu que 
va unida a la fe en Jesús (Ac 4,12) i a la causalitat de Crist en la creació que esta en re- 
lació amb la seva mediació salvífica (Col 1,15-20). 
52. Cf. El cristianismo y las religiones, núms. 97-98, dins Comisión Teológica Internucio- 
nai'. Documentos 1969-1996, Madrid 1998, c. XlX. 
En definitiva, la unicitat de Jesús i el seu significat, com aquesta unicitat es relaciona 
amb la cristologia i la identitat cristiana, i la concordanca de la unicitat de Crist amb la 
pluralitat religiosa són qüestions que Knitter hauria de pensar i aprofundir més. 
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